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En el presente trabajo de investigación de título “Evasión e Infracción 
Tributaria en los micro comerciantes en el rubro de vidrieras de la Av. Los Incas, 
Trujillo 2019”, donde su objetivo principal fue determinar la relación entre la evasión 
e infracción en los micro comerciantes de la Av.  Los Incas, Trujillo 2019. 
Es de tipo de investigación aplicada, cuantitativa – correlacional y de diseño 
no experimental. La población fueron 25 micro comerciante que accedieron a la 
encuesta. Los datos fueron obtenidos a través de la técnica de la encuesta, que 
permitió obtener la información de ambas variables para determinar el objetivo 
principal. La estructura de la encuesta está conformada por 7 preguntas para 
primera variable que viene ser la evasión tributaria y 7 preguntas para segunda 
variable que es la infracción tributaria. Los instrumentos fueron validados por 
contenido y constructo, es decir por juicio de expertos y estadísticamente con el 
coeficiente de Alfa de Cronbach.  
Se concluye que, si existe una relación entre la evasión e infracción 
tributaria, debido a que, si los micro comerciantes no evadieran impuestos, la 
SUNAT no les pondrían Infracciones, de acuerdo a los resultados de la correlación 
de Pearson se obtuvo un valor de (r = 0,70) donde se confirma que existe una 





In the present research work entitled "Tax evasion and infringement in micro-
merchants in the stained glass area of Av. Los Incas, Trujillo 2019", where the main 
objective was to determine the relationship between evasion and violation in AV 
micro-merchants. The Incas, Trujillo 2019. 
It is of the type of applied research, quantitative-correlational and non-
experimental design. The population was 25 micro-merchants who accessed the 
survey. The data were obtained by means of the survey technique, which allowed 
obtaining the information of both variables to determine the main objective. The 
structure of the survey is made up of 7 questions for the first variable, which is tax 
evasion, and 7 questions for the second variable, which is tax crime. The 
instruments were validated by content and construct, that is, by expert judgment and 
statistically with the Alpha coefficient of CRONBACH. 
It is concluded that, if there is a relationship between tax evasion and 
infringement, because, if micro-merchants do not evade taxes, SUNAT would not 
impose Infractions on them, according to the results of the Pearson correlation, a 
value of (r = 0.70) where confirms that there is a strong positive correlation between 
the variables. 
 













En nuestro país el  Sistema Tributario, conserva un ambiente con un 
desarrollo conceptual, el cual es manifestado por el  Código Tributario, El Derecho 
Tributario y  la Ley Penal cuya finalidad es que mediante las contribuciones, tasas 
y el cobro de impuestos, se pretende obtener ingresos de diferentes regímenes 
tributarios, teniendo en consideración que la recopilación es a través de la SUNAT, 
es necesario para el fondo nacional, de igual manera es solicitado para la realización 
y financiación de todo tipo de tareas a nivel nacional, a través de un presupuesto 
que otorga el estado a cada administración, tanto locales como regionales de todo 
el país. 
El elevado grado de la evasión tributaria de Perú, yace una muestra que a lo 
largo del tiempo preocupa a países desarrollados, como a los que están en 
progreso, pues obstaculiza una efectiva y coherente, aplicación de política fiscal, es 
así como surge el llamado de atención por tratar de disminuir ciertos niveles de 
evasión tributaria. Cada uno de los Gobiernos, formulan estrategias con la finalidad 
de cautivar a aquellos contribuyentes que no están cumpliendo de manera correcta 
con sus obligaciones para con el Estado, de igual manera comprometiendo a 
aquellos contribuyentes que nunca han tributado. 
La evasión tributaria es el acto de quebrantar y violar la ley con la única 
intención de no contribuir o se disminuya el pago de impuestos, este accionar es 
calificada como falta de acuerdo a la legislación teniendo por consecuencia que el 
Estado perciba menos ingresos, esto dificulta de alguna manera el poder calcular y 
controlar los deberes de las empresas en el país, sin saber que gracias a este pago 
es que se sustenta gran parte del tesoro público que hoy en día posee el país.  
La infracción tributaria tiene objetivo reprender incuestionables 
procedimientos que merecen ser sancionadas y no retornen a ser cometidas, 
dándose de manera objetiva y sancionada con multas, así como la confiscación de 
mercadería de los comerciantes, causando una posible suspensión temporal, así 
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como la inhabilitación de licencias, autorizaciones con vigencia que fueron 
concedidas por institución del Estado en el desarrollo de sus diligencias o brindar 
servicios al público. 
Una de las infracciones y/o delitos tributarios en los cuales el contribuyente 
consigue cometer por voluntad propia o desconocimiento, son penadas con multas 
para que el contribuyente pague, así mismo serán cobradas por el Estado, 
consiguiendo de alguna manera la disminución del capital empresarial viéndose la 
empresa afectada, así como financiera y económicamente, sin más elección de la 
aprobación de la quiebra de la empresa, produciendo inclusive hasta el cierre 
definitivo de la misma. 
Son las infracciones tributarias, las cuales son consideras con el uso de 
facturas falsas, en el que el comerciante pretende evadir, elaborando, adquiriendo, 
transfiriendo crédito o notas de venta, con la única finalidad de realizar o facilitar 
infracciones tipificadas en la ley penal tributaria, tales como la defraudación 
tributaria y el delito tributario contable.  
Esta investigación presenta el problema real que existe en La Av. Los Incas 
cuyas observaciones fueron que la evasión tributaria se da en todas las actividades 
comerciales, y con mayor acontecimiento se visibiliza en los micro comerciantes de 
las Vidrieras de la Av. Los Incas, Trujillo 2019, cada vez que no hacen la emisión 
boletas o comprobantes de pago, los servicios que prestan en su generalidad no 
tienen los respectivos documentos. 
Esta evasión que se da por los por los micros comerciantes de las Vidrieras 
de la Av. Los Incas, Trujillo 2019, quienes buscan incrementar su capital, evitando 
el pago de impuestos, disminuyendo total o parcial el monto tributario, el cual están 
obligados a abonarlo, cometiendo así una infracción Tributaria que posteriormente 
será observada por SUNAT, quien al hacer las verificaciones correspondientes 
pasaría a multar a aquellos micros comerciantes que cometieron este tipo de faltas. 
Asimismo, esta puede ser la causa de una inestabilidad económica para el micro 
comerciante, produciendo hasta el cierre del local. 
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Se considera como hipótesis de investigación a la siguiente posible 
respuesta: existe relación directa entre la evasión e infracción tributaria en los micro 
comerciantes en el rubro de vidrieras de la Av. Los Incas, Trujillo 2019. 
Ante esta situación problemática detallada se fórmula la pregunta 
investigación: ¿Qué la relación existe entre la evasión e infracción tributaria en los 
micro comerciantes en el rubro de vidrierías de la Av. Los Incas, Trujillo 2019?  
Por otro lado este trabajo se justifica de la siguiente manera: justificación 
teórica porque este informe tiene bases cimentadas sobre importantes teorías que 
fortalecen la investigación, ambas variables han sido analizadas con la ayuda de 
información teórica; presenta justificación práctica, porque se busca la solución del 
problema social que involucra las variables, usando la teoría la cual se pone en 
práctica para la construcción de resultados; se justifica de manera metodológica, 
porque este informe presenta un tipo y diseño de investigación, se empleó una 
muestra adecuada de elementos de estudio, se han aplicado instrumentos 
validados para la recolección de datos, se justifica de manera conveniente ya que 
los variables presentan viabilidad para ser estudiadas en un contexto real, es decir 
se han podido llegar a analizar los elementos de estudio, finalmente este informe es 
justificable como relevante en el ámbito social ya que sus resultados servirán como 
antecedentes para otros trabajos y no solamente les servirán a las empresas de 
este rubro para que decidan mejorar distintos aspectos sobre su conducta con la 
evasión e infracción tributaria sino también servirá a otra empresa ligadas a este 
tipo de actividades del rubro analizado. 
Luego de haber analizado la realidad problemática, se forman los objetivos 
de la investigación, así se obtiene el objetivo: Determinar la relación entre evasión 
e infracción tributaria en los micro comerciantes en el rubro de vidrierías de la Av. 
Los Incas, Trujillo 2019, cuyos objetivos específicos, OE1: Identificar el nivel de 
Evasión en los micro comerciantes en el rubro de vidrieras de la Av. Los Incas, 
Trujillo 2019, OE2: Identificar el nivel de Infracción tributaria en los micro 
comerciantes en el rubro de vidrieras de la Av. Los Incas, Trujillo 2019,  
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Antecedentes que fortalecen la investigación, comenzando con el ámbito 
internacional, Vásconez & Tixi (2016) “La evasión tributaria y su incidencia en la 
recaudación del impuesto a la Renta de Personas naturales en el Cantón Riobamba 
Período 2014”; Ecuador; cuyo objetivo general fue precisar el modo en que incide 
la evasión tributaria en la ejecución del recaudo de arbitrios de las personas 
naturales de la ciudad Riobamba en el ejercicio 2014.Llegando a la conclusión que 
el origen importante de la evasión se da por carencia de seguridad y la credibilidad 
que ofrece el gobierno a través del cumplimiento de los impuestos que se 
obtuvieron, por la insuficiencia de la entidad administradora de impuestos.  
Crespo (2015), “Infracciones y sanciones tributarias”. Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala; planteo como objetivo el evaluar las infracciones y 
sanciones tributarias en varios países. Llega a la conclusión de que el fondo del 
entorno jurídico del ilícito tributario es de mucha controversia, esto se debe a que 
los abogados que tiene opinión, sobre el tema están en desacuerdo. Señalo el autor 
que el precedentemente en Guatemala eran un poco extremistas, las sanciones 
tributarias, debido a que dañaban físicamente a los contribuyentes, a la fecha todo 
ha cambiado, los derechos merecen, según la infracción cometida por el 
contribuyente son protegidos y por consiguiente en el Código Tributario está 
establecido que sanción  
En el ámbito Nacional se tiene, Chambilla (2019), en su investigación “Cultura 
Tributaria Y El Cumplimiento De Obligaciones Tributarias En Las Boticas De La 
Ciudad De Tacna 2018”,  el tipo de investigación que utilizo fue de diseño 
observacional –No experimental, donde concluye de acuerdo al resultado acerca de 
la correlación de las variables infracción y sanción tributaria y la variable educación 
cívica tributaria, se determina que la correlación fue positiva, débil (0,342) que 
significativa (p<0.05). De esta manera, la educación cívica tributaria encaminada al 
cambio cultural favorece a prever las infracciones y sanciones tributarias. 
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Esteba (2018), en su investigación “La cultura tributaria, Evasión tributaria y 
su Influencia en la Recaudación Tributaria de los comerciantes del Mercado 
laykakota de la ciudad de puno, período 2016”, Llega a una conclusión de que la 
elevación muy alta de evasión tributaria en comerciantes del Mercado Laycakota 
trasciende en la entidad de recaudo debido a los vendedores no practican el pago 
de impuestos, no hacen la emisión de documentos de pago, no hace las 
declaraciones de cada venta y de negocios sin formalizar; contando con un 21% 
practica el pago de obligaciones tributarias y un 79% no practica el pago de su 
obligación como contribuyente, de igual modo de acuerdo a la tabla Nº 12 se 
determinó que la evasión tributaria se asemeja a S/. 338,040.00 en el año, de 
acuerdo a los resultados obtenidos se puede alegar que la evasión tributaria 
perturba negativamente la percepción de impuestos porque su nivel es alto. 
Silva (2017). Con el tema de tesis “La evasión tributaria en las microempresas 
de abarrotes del distrito de San Miguel, Lima”. Estos requerimientos complican la 
duración de las microempresas, concurriendo en una de las dificultades, al exceso 
de presión tributaria, originándose así una evasión de tributos por parte los 
contribuyentes, cuyo problema es a en nivel nacional e internacional, teniendo por 
resultado que no existe una adecuada cultura tributaria. Concluyendo así que la 
administración tributaria en el Perú aplica las sanciones e infracciones a todos los 
contribuyentes, sin embargo, son los mismos los que no pagan tributos y evitan el 
formar un país estable, por tal motivo al no pagar impuestos se genera una realidad 
económica inadecuada 
Rojas (2016) en su tesis tuvo como fin el “Identificar como la evasión tributaria 
en las empresas de transporte interprovincial incide en la recaudación fiscal en el 
Perú en el año 2016” al tener una muestra de 57 individuos entre administradores y 
gerentes limitada por 165 empresas formales en Perú, concluyendo que 
componentes. ; El costo de ser legal, la cultura tributaria, el nivel de presión tributaria 
y los trámites en varias situaciones, van más allá de lo normal, con procesos 





Peralta (2018) Cultura Tributaria y su Incidencia en la Eliminación de 
Infracciones y sanciones en las MYPES Chota 2018, Concluyo que el nivel de 
infracción y sanción en las micro y pequeñas empresas de ámbito local de Chota, 
donde el 61% reveló que habían sido multados por parte de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, así mismo el 52% no conoce la 
diferencia entre infracción y sanción tributaria y el 47 % indico que no conoce los 
diferentes tipos de régimen tributarios. 
Luicho (2015) Desconocimiento de infracciones y sanciones tributarias y su 
incidencia en la liquidez y rentabilidad de la empresa de transportes Julsa Ángeles 
Tours S.A.C. en los periodos 2012 – 2013. Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 
Concluyo: Las sanciones tributarias se generan por la poca información acerca de 
las sanciones e infracciones tributarias, teniendo por resultado se aumente la Renta 
Neta Imponible, de modo que resulta del impuesto a pagar de la renta anual. 
En el ámbito Local se tiene, Ponce (2018) Evasión Tributaria Del Impuesto 
Predial Y Su Efecto En La Recaudación Del Servicio De Administración Tributaria 
De Trujillo, 2018. La intención de la investigación fue la evasión del impuesto predial 
y la consecuencia que causa en la recaudación en la administración tributaria de 
Trujillo, 2018. Concluyendo que en el nivel de evasión tributaria prevalece el nivel 
alto, debido a que la población insiste en no pagar impuestos, según lo que indica 
la ley.  
Benavides (2018) Trujillo, resultados de un estudio el 70% de las empresas 
Trujillanas carecen de conocimientos tributarios, lo que genera un nivel alto de 
evasión de impuesto, no solamente se da por falta de conocimientos, sino también 
existen empresas que lo realizan por el fin de beneficiarse en algún aspecto, sin 
embargo no tienen interés por el bienestar de la sociedad en general, si se aportara 
con los obligaciones correspondientes el Perú tendría mejor desarrollo y sobre todo 
podrá desarrollar obras que generen bienestar para la sociedad. 
En proporción a las teorías concernientes al tema y conceptos; se tomarán 
en cuenta a ambas variables de estudio, tales como: evasión tributaria e infracción 
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Teoría de la dinámica del autor Torgler (2007) es basado en que “los 
contribuyentes se relacionan en un juego, donde su conducta es adaptada al de los 
otros contribuyentes” 
Por otro parte, las teorías concernientes al tema y conceptos acerca la 
segunda variable, infracción tributaria. 
La Teoría de la equidad de los autores Gordon (1989), Cowell (1992), Tyler 
y Smith (1998), esta teoría es basado en “es más probable que las personas 
practiquen las normas si aprecian un sistema justo”. 
Un delito tributario es la acción u omisión que viola la normativa tributaria, ya 
sea registrada en el título actual o en otras leyes o decretos legislativos. SUNAT. D 
L. N° 1113, Art. 3 
Cualquier acción u omisión que viole la normativa tributaria, siempre que se 
refleje en leyes o decretos legislativos. SUNAT. DL N° 953, Art. 79. 
En concordancia a la evasión fiscal radica en eliminar parte o la totalidad de 
los ingresos percibidos con el fin de evitar practicar las responsabilidades tributarias 
ante la SUNAT. 
 
tributaria, se iniciará con los conceptos referentes a la primera variable evasión 
tributaria.  
La evasión tributaria es; La situación del no pagar tributos, tales se dan a 
conocer por los contribuyentes a la Administración tributaria, en pocas palabras son 
declaradas y son sujetas bajo la ley tributaria y penal, en caso se evidencie un delito 
tributario. Serrano (2012 (p. 67). 
La expresión evasión fiscal o evasión fiscal es cuando se suprime o reduce 
un valor fiscal originado en el espacio de un país, por el cual está legalmente 
obligado a pagar, como resultado de administraciones fraudulentas o de omisiones 
en violación de las disposiciones legales. EEC Zevallos (2011) 
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III.  METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Tipo 
El diseño es no experimental porque se ejecuta sin manipulación deliberada 
de las variables, observándose en su contenido natural y luego analizándolas. 




Es de tipo aplicada porque se busca proporcionar solución a un problema 
encontrado en un contexto social. 
Tipo de investigación Cuantitativa – Correlacional. Puesto que es basado en 
información numérica, de estudio en la relación entre variables, fijándose en los 
materiales de medida y las hipótesis. (Hernández Sampieri, Roberto - Metodología 
de la Investigación, 4ta Edición).  
 
El tipo de estudio es de investigación correlacional esto se debe a que las 
variables de estudio tienen relación entre sí, tales como la evasión tributaria si 
aumenta o disminuye afecta directamente a la variable de infracción tributaria; 
desarrollándose en los micro comerciantes en el rubro de vidrieras de la Av. Los 
Incas, Trujillo 2019.  
 
Diseño 
El tipo de diseño de investigación es no experimental; Dado que la cultura tributaria 
no fue manipulada en esta investigación, es la variable independiente y la evasión 
tributaria es una variable dependiente, observada según el contexto del sector 
Albarracín, del distrito de Trujillo. 
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3.2. Variables y Operacionalización  
 
Variable Independiente: Evasión tributaria, es una variable cuantitativa. 
Definición conceptual: Es el no pago de obligación tributaria, por los contribuyentes 
de un determinado gobierno local o nacional. 
Esta evasión depende de la cultura tributaria q las personas tengan. (Erika Esteba 
2018) 
Escalas de medición: Ordinal 
Variable dependiente: Infracción tributaria, es una variable de cantidad. 
Definición operacional: La información de la variable se adquirió haciendo uso de la 
técnica de encuesta donde se realizó a cada micro comerciante en el rubro de 
vidrieras de la Av. Los Incas, Trujillo 2019, utilizando el instrumento del cuestionario. 
Indicadores: Presenta declaraciones que contengan operaciones inexistentes, 
Presenta declaraciones en donde se excluyen los ingresos, rentas, Se revelan 
irregularidades en los registros contables, Se utiliza a empresas o personas para 
ocultar la identidad del infractor 
Definición operacional: La información de la variable se adquirió haciendo uso de la 
técnica de encuesta donde se realizó a cada micro comerciante del rubro de 
vidrieras de la Av. Los Incas, Trujillo 2019, utilizando el instrumento del cuestionario. 
Indicadores: No declara en su totalidad sus ventas y no paga sus obligaciones 
tributarias, Adulteración, y falta de entrega de facturas, No registra a todos sus 
empleados en planilla, Informal, Falta de Cultura tributaria, No tiene licencia de 
funcionamiento 
Definición conceptual: Son acciones que implican la violación de las normas 
tributarias, sea leve o alta, esto como consecuencia a futuro puede traer una posible 




Escalas de medición: Ordinal. 
3.3. Población, Muestra, Muestreo, Unidad de análisis  
 
Población: 
La población corresponde a todos los micro comerciantes del rubro vidrierías 
ubicado en la Av. los incas, Trujillo 2019. 
Muestra: La muestra está constituida por 25 micro comerciantes, quienes 
accedieron a participar de la investigación. 
Muestreo: La técnica de muestreo usado es el muestreo no probabilístico del tipo 
por conveniencia.  
Unidad de análisis: Cada uno de los micro comerciantes del rubro vidrierías ubicado 
en la Av. los incas, Trujillo 2019 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas  
Encuesta: La encuesta concedió medir la evasión y por otro lado midió las 
infracciones, estuvo conformada por 14 preguntas que se diseñó y aplicó a los micro 
comerciantes con la finalidad de medir las variables que son la evasión e infracción 
tributaria en la Av. Los Incas, Trujillo 2019 
Instrumentos 
En la recolección de información de la esta investigación se empleó. 
✔ El instrumento cuestionario, donde se formuló 14 preguntas, estaban de 
acuerdo a los indicadores de nuestras variables. 
✔ Usamos la escala de Likert 
Validez: Los instrumentos fueron validados por contenido y constructo, es decir por 




Dr. Dante Chávez Abanto  
Mg. Guillermo Arias Pereira 
Dr. Valladares Landa Ciro Manuel Urbano 
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Método estadístico descriptivo: Los datos fueron alcanzados a través de la 
utilización de encuesta para medir ambas variables, evasión tributaria e infracción 
tributaria. Por último, se usó la estadística descriptiva, básicamente distribución de 
Confiabilidad: Para la confiabilidad se aplicó una prueba de consistencia interna, 
donde el total de ítems fue fraccionado en dos partes y las apreciaciones de uno y 
otro se comparó.  Se usó el coeficiente denominado Alfa de Cronbach y, se logró 
un total de 0.834 lo que indica que la encuesta es adecuada para aplicarlo en la 
muestra real. 
3.5. Procedimientos  
 Al iniciar se tuvo muchas ideas y se investigó teniendo en cuenta los 
problemas que existen en la sociedad hoy en día, de acuerdo a esto se decidió el 
tema a investigar “Evasión e Infracción Tributario en los micro comerciantes en el 
rubro de vidrieras”, luego de este proceso se eligió el lugar objeto de investigación 
que sería en la Av. Los Incas, ya que existe la facilidad para elaborar este presente 
trabajo. Luego se formuló la problemática, objetivos, hipótesis y las variables 
acompañadas de las dimensiones, además se seleccionó el instrumento para el 
recojo de datos sin embargo se buscó ideas de cuestionarios y se adecuó de 
acuerdo al tema de investigación para luego ser aplicado. Concluyendo con el 
procedimiento, se tabuló la información de acuerdo a una matriz de base de datos, 
además se realizó un análisis de los resultados y llegando a una conclusión 
puntualiza y planteando recomendaciones para tener dable mejora. 
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frecuencias y porcentajes, se procedió a observar e interpretar los datos que se 
obtuvieron, para ello se realizó una tabla en Excel con una base de datos 
recolectados a través del cuestionario aplicado, para posteriormente se haga la 
construcción de tablas y figuras.  
3.7. Aspectos éticos  
 
Método estadístico inferencial: En la investigación se empleó la prueba de 
normalidad de datos para conocer que estadístico de prueba se debe usar para la 
constatación de la hipótesis de investigación, resultando así el coeficiente de 
correlación de Pearson. 
 Desde de la formulación de la investigación incluso la transcripción y la 
presentación del informe se tuvo en cuenta el respetar el derecho a la propiedad 
citándose toda información y a los autores. El trabajo de investigación ha sido 
redactado obedeciendo las políticas, lineamientos de la Universidad César Vallejo, 
conjuntamente respetando las normas internacionales en las que se establecen la 
obtención de documentos académicos.  
Esta investigación se fundamenta en libros, tesis, artículos científicos virtuales y 
entre otros, donde se empleó la información sin corromper el concepto importante 
del autor. La colaboración de los individuos en la investigación será mencionada de 
manera anónima, así mismo se procedió con la creación calificada para el estudio 





En relación al objetivo específico 01: Identificar el nivel de Evasión en los 
micro comerciantes en el rubro de vidrieras de la Av. Los Incas, Trujillo 2019. 
Tabla 1. Nivel de Evasión en los micro comerciantes en el rubro de vidrieras de la 
Av. Los Incas, Trujillo 2019. 
 
Nivel   Nº % 
Alto 9 36.0% 
Medio 16 64.0% 
Baja 0 0.0% 
 25 100% 
Fuente: Test aplicado por el investigador   




Los resultados se observarán de acuerdo a la encuesta que se aplicó a los 
micro comerciantes del rubro de las vidrierías en la Av. Los Incas, Trujillo 2019, en 
las tablas y gráficos se percibirán los niveles de la Evasión e Infracción Tributaria, 
analizará el nivel de Evasión Tributaria ya sea legal o ilegal y el nivel de infracción 
tributaria ya sea leve o alto por parte de los micro comerciantes. 
En la Tabla 1 demuestra que los resultados que se obtuvieron sobre el nivel 
de evasión tributaria, se tienen en cuenta que un 36% de los micro comerciantes, 
se hallan en un nivel alto, el 64% se encuentra en un nivel medio y el 0% se 
encuentra en un nivel bajo, esto indica que los micro comerciantes del rubro de 
vidrierías ubicados en la Av. Los Incas tienen Alta Evasión Tributaria 
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Tabla 2. Nivel de infracción tributaria en los micro comerciantes en el rubro de 





Alta 17 68.0% 
Medio 8 32.0% 
Bajo 0 0.0% 
  25 100% 
Fuente: Test aplicado por el investigador  








De acuerdo al objetivo específico 02: Identificar el nivel de Infracción tributaria 
en los micro comerciantes en el rubro de vidrieras de la Av. Los Incas, Trujillo 2019. 
La Tabla 2 muestra los resultados que se obtuvieron acerca del nivel de 
Infracción Tributaria de los micro comerciantes del rubro de vidrierías en la Av. Los 
incas, Trujillo 2019, fueron muy altos, teniendo un 68% de micro comerciantes con 
un nivel alto de Infracción Tributaria, un 32% se encuentra en un nivel medio, debido 
a que cometen infracciones los cuales son multados por SUNAT 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 
Se realizó el cálculo del coeficiente de Pearson mediante el Sistema SPSS 25  
Tabla 3. Correlación de Pearson entre las variables Evasión e Infracción Tributaria 








Sig. (bilateral) ,000 
N 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación:  
 
Conforme al objetivo general, que consiste en determinar la relación entre 
evasión e infracción tributaria en los micro comerciantes en el rubro de vidrierías de 
la Av. Los Incas, Trujillo 2019 
Ho: No existe relación entre la Evasión Tributaria y la Infracción en los micro 
comerciantes en el rubro de vidrierías de la Av. Los Incas, Trujillo 2019. 
H1: Existe relación directa entre la Evasión Tributaria y la Infracción en los micro 
comerciantes en el rubro de vidrierías de la Av. Los Incas, Trujillo 2019. 
De acuerdo al resultado establecido en la Tabla 3, se muestra que entre las 
variables existe una fuerte correlación directa de 0.70, cuyo valor de significancia 
es 0.000, siendo este menor a 0.05, permitiendo refutar la hipótesis nula y admitir la 
hipótesis alternativa. Que si existe una relación directa entre la evasión de 
impuestos y la falsificación entre micro-comerciantes en la categoría de cristalería 
en Av. Los Incas, Trujillo 2019. Es decir que, si los micro comerciantes no evadieran 
impuestos, la SUNAT no les pondrían Infracciones. 
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V. DISCUSIÓN  
 
 
En relación al objetivo específico 01, de identificar el nivel de Evasión en los 
micro comerciantes en el rubro de vidrieras de la Av. Los Incas, Trujillo 2019, la 
base de datos arrojo que un 36% de los micro comerciantes, se encuentran en un 
nivel alto, el 64% se encuentra en un nivel medio y el 0% se hallan en un nivel bajo, 
esto indica que los micro comerciantes del rubro de vidrierías ubicados en la Av. 
Los Incas tienen Alta Evasión Tributaria.  
Resultado que es confirmado por el autor Esteba (2018), quien menciona que 
79% de los comerciantes en el mercado de Laycakota tienen un nivel muy alto de 
evasión fiscal y 21% practican obligaciones tributarias, también determinó que la 
evasión tributaria periódica pertenece a un total de S /. 338.040,00, dependiendo 
del resultado alcanzado, donde se constata que el nivel de evasión fiscal perturba 
negativamente la percepción de impuestos debido a que es alto. 
En relación al Objetivo específico 02, de identificar el nivel de Infracción 
tributaria en los micro comerciantes en el rubro de vidrieras de la Av. Los Incas, 
Trujillo 2019, se alcanzaron los siguientes resultados, teniendo un 68% de micro 
comerciantes con un nivel alto de Infracción Tributaria, un 32% se encuentra en un 
nivel medio. Esto nos indica que el nivel de Infracción en los micro comerciantes en 
el rubro de vidrieras de la Av. Los Incas, Trujillo 2019, son altas. 
Estos resultados son confirmados por el autor Peralta (2018) quien indica que 
el 61% de las micro y pequeñas empresas habían sido multadas por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, confirmando 
que el nivel de infracción y sanción tributaria en las micro y pequeñas empresas de 
la ciudad de Chota es muy alto, igualmente el 52% no conoce la diferencia entre 





Con relación al objetivo general que radica en determinar la relación entre 
evasión e infracción tributaria en los micro comerciantes en el rubro de vidrierías de 
la Av. Los Incas, Trujillo 2019, para el cual se efectuó la prueba de hipótesis 
mediante el método de coeficiente de correlación de Pearson, donde se dejó en 
evidencia la existencia la correlación entre ambas variables, siendo una correlación 
positiva y fuerte por lo que se asume que la evasión tributaria tiene una relación con 
la infracción tributaria esto se debe a que, si los micro comerciantes no evaden 
impuestos la SUNAT, no los multaría. 
Así lo confirma el autor Chambilla (2019), en su tesis "Cultura tributaria y 
cumplimiento tributario en Las Boticas De La Ciudad De Tacna 2018", el tipo de 
investigación que utilizo fue de diseño observacional –No experimental, donde 
concluye de acuerdo al resultado acerca de la correlación de las variables infracción 
y sanción tributaria y la variable educación cívica tributaria, se determina que la 
correlación fue positiva, débil (0,342) que significativa (p<0.05). De esta manera, la 
educación cívica tributaria encaminada al cambio cultural favorece a prever las 










Según el objetivo Específico 1, Llega a la conclusión, el nivel de evasión 
tributaria en a los micro comerciantes del rubro de las vidrierías en la Av. Los Incas, 
Trujillo 2019, es alta esto se debe a que un 36% de los micro comerciantes, se 
encuentran en un nivel alto, el 64% se hallan en un nivel medio y el 0% se hallan en 
un nivel bajo. Esto se debe a que no hacen emisión de comprobantes de pago y/o 
no declaran en su totalidad sus ventas generadas en el día.  
De acuerdo al objetivo específico 2, se concluye que, el nivel de infracción 
tributaria fue muy alta, teniendo un 68% de micro comerciantes con un nivel alto de 
Infracción Tributaria, un 32% se encuentra en un nivel medio y el 0% se encuentra 
en un nivel bajo. Esto se da porque no pagan sus obligaciones tributarias en las 
fechas establecidas, de igual manera infringen la ley, por ende son sancionados por 
la SUNAT. 
Según el objetivo general se determinó que si existe relación directa entre la 
Evasión Tributaria y la Infracción en los micro comerciantes en el rubro de vidrierías 
de la Av. Los Incas, Trujillo 2019, demostrando que entre las variables existe una 
correlación directa fuerte de 0.70, cuyo valor de la significancia es de 0.000 siendo 
este menor a 0.05. Es decir, si los micro comerciantes no evadieran impuestos, la 

















Se recomienda al gerente encargado de la Administración Tributaria – SUNAT que 
se debe impulsar a los micro comerciantes que no tiene conocimiento en el pago de 
sus impuestos, visitándolos, dando charlas, informándoles sobre cultura tributaria, 
en cada uno de sus locales ubicados en la Av. Los. Incas. 
Se recomienda los encargados de Control Tributario, delegados por la 
Administración Tributaria, realizar constantes controles a los contribuyentes, con la 
finalidad de que los mismos no evadan impuestos, cumplan con sus obligaciones 
tributarias y eviten infracciones. 
Se recomienda al gerente encargado de la Administración Tributaria - SUNAT, que 
los impuestos sean de acuerdo a la capacidad económica que tengan los 
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ANEXO N° 1: CUESTIONARIO 
 
CUESTIONARIO DE EVASIÓN E INFRACCIÓN TRIBUTARIA EN LOS 
MICRO COMERCIANTES EN EL RUBRO DE VIDRIERAS DE LA AV. 
LOS INCAS, TRUJILLO 2019 
Respetado(a) micro comerciante la siguiente encuesta es elaborada con el objetivo 
determinar la relación de la evasión e infracción tributaria en los micro comerciantes 
en el rubro de vidrieras de la av. los incas, Trujillo 2019, se le agradecería responda 
las preguntas con la verdad y evitando hacerlo al azar. 
DATOS GENERALES 
GÉNERO: 
Masculino     Femenino 




Marque con una (X) según el criterio: 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
VARIABLE EVASIÓN TRIBUTRARIA 
Dimensión Evasión Legal 
Pregunta N°01 
¿Declara usted en su totalidad sus ventas? 





¿Emite comprobantes de pago a sus clientes? 
a) Siempre  b) casi siempre  c) nunca 
Pregunta N°03 
¿Presenta usted, su declaración de renta en el plazo establecido? 
a) Siempre  b) casi siempre  c) nunca 
Dimensión Evasión Ilegal 
Pregunta N°04 
¿Sabe usted que es evasión tributaria? 
a) Bajo b) Medio  c) Alto 
Pregunta N°05 
¿Tiene usted conocimiento sobre quién es SUNAT? 
a) Bajo b) Medio  c) Alto 
Pregunta N°06 
¿Qué conocimiento tiene usted sobre lo que es el fraude tributario? 
a) Bajo b) Medio  c) Alto 
Pregunta N°07 
¿Qué conocimiento tiene usted sobre el pago de impuestos? 
a) Bajo b) Medio  c) Alto 
VARIABLE INFRACIÓN TRIBUTRARIA 
Dimensión Infracción Leve 
Pregunta N°08 
¿Hace uso de la emisión de Comprobantes según el régimen que le corresponde? 
a) Siempre  b) casi siempre  c) nunca 
Pregunta N°09 
¿Actualiza sus libros contables, constantemente? 
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¿Hace uso de los medios de pago como señala la norma tributaria? 
a) Siempre  b) casi siempre  c) nunca 
Pregunta N°11 
¿Ha sido sancionado o multado por no emitir, otorgar y exigir comprobantes de 
pago? 
a) Siempre  b) casi siempre  c) nunca 
Pregunta N°12 
¿Cumple Ud. con la Contabilización con lo establecido en las normas? 
a) Siempre  b) casi siempre  c) nunca 
Dimensión Infracción Alta 
Pregunta N°13 
¿Paga usted sus obligaciones tributarias, dentro de los plazos establecidos? 
a) Siempre  b) casi siempre  c) nunca 
Pregunta N°14 
¿Cumple Ud. con el pago de sus impuestos según el Régimen que se encuentre? 















Es el incumplimiento 
de las obligaciones 
tributarias, por los 
contribuyentes de un 
determinado gobierno 
local o nacional. 
Esta evasión puede ser 
legal e ilegal esto 
dependiendo de la 
cultura tributaria q las 
personas tengan. 




una variable de 
tipo 
cuantitativa, 
que cuenta con 
dos 
dimensiones, 
evasión legal e 
ilegal. 
Evasión Legal ● No declara en su totalidad 
sus ventas y no paga sus 
obligaciones tributarias 
● Adulteración, y falta de 
entrega de facturas. 
● No registra a todos sus 
empleados en planilla. 
Ordinal   
 
Evasión Ilegal ● Informal 
● Falta de Cultura tributaria. 




Son acciones que 
implican la violación de 
las normas tributarias, 
sea leve o alta, esto 
como consecuencia a 
futuro puede traer una 
posible sanción y a su 
vez una infracción 
tributaria dentro de una 
organización (Jessica 














● Presenta declaraciones 
que contengan 
operaciones inexistentes 
● Presenta declaraciones en 




Infracción alta   ● Se revelan irregularidades 
en los registros contables  
● Se utiliza a empresas o 
personas para ocultar la 
identidad del infractor 




Incumplimiento tributario Información tributaria 
TOTAL NIVEL 
P1 P2 P3 TOTAL NIVEL P4 P5 P6 P7 TOTAL NIVEL 
1 2 3 2 7 Siempre 2 2 1 2 7 Casi Siempre 14 Medio 
2 3 1 1 5 Casi Siempre 2 2 2 2 8 Casi Siempre 13 Medio 
3 2 3 2 7 Siempre 2 2 3 1 8 Casi Siempre 15 Alto 
4 3 3 2 8 Siempre 2 2 2 2 8 Casi Siempre 16 Alto 
5 3 3 2 8 Siempre 2 2 2 1 7 Casi Siempre 15 Alto 
6 3 3 2 8 Siempre 2 2 2 2 8 Casi Siempre 16 Alto 
7 3 1 2 6 Casi Siempre 1 2 2 1 6 Casi Siempre 12 Medio 
8 2 3 1 6 Casi Siempre 1 1 1 1 4 Casi Siempre 10 Medio 
9 2 3 2 7 Siempre 1 1 2 1 5 Casi Siempre 12 Medio 
10 2 3 2 7 Siempre 1 2 2 1 6 Casi Siempre 13 Medio 
11 2 2 2 6 Casi Siempre 1 2 1 2 6 Casi Siempre 12 Medio 
12 2 2 1 5 Casi Siempre 1 2 2 2 7 Casi Siempre 12 Medio 
13 3 3 2 8 Siempre 3 2 2 2 9 Casi Siempre 17 Alto 
14 2 2 2 6 Casi Siempre 1 2 2 2 7 Casi Siempre 13 Medio 
15 3 3 2 8 Siempre 2 2 3 2 9 Casi Siempre 17 Alto 
16 2 3 2 7 Siempre 2 3 3 3 11 Casi Siempre 18 Alto 
17 2 3 2 7 Siempre 1 2 2 1 6 Casi Siempre 13 Medio 
18 2 3 2 7 Siempre 1 2 2 2 7 Casi Siempre 14 Medio 
19 3 3 2 8 Siempre 1 2 2 2 7 Casi Siempre 15 Alto 
20 2 1 1 4 Casi Siempre 1 1 1 1 4 Nunca 8 Medio 
21 2 2 2 6 Casi Siempre 1 2 1 1 5 Casi Siempre 11 Medio 
22 2 2 2 6 Casi Siempre 2 2 2 2 8 Casi Siempre 14 Medio 
23 2 3 2 7 Siempre 1 2 1 1 5 Casi Siempre 12 Medio 
24 3 3 2 8 Siempre 2 2 2 1 7 Casi Siempre 15 Alto 



















Nº Normatividad tributaria Obligación Tributaria TOTAL NIVEL 
P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL NIVEL P13 P14 TOTAL NIVEL 
1 3 1 3 3 3 13 Alto 2 3 5 Alto 18 Alto 
2 2 2 3 2 3 12 Alto 2 2 4 Medio 16 Alto 
3 2 2 2 3 2 11 Alto 2 3 5 Alto 16 Alto 
4 2 2 2 2 2 10 Medio 3 2 5 Alto 15 Alto 
5 2 2 2 3 3 12 Alto 2 3 5 Alto 17 Alto 
6 3 2 3 3 3 14 Alto 2 3 5 Alto 19 Alto 
7 2 2 2 2 3 11 Alto 2 2 4 Medio 15 Alto 
8 2 1 1 2 1 7 Medio 2 2 4 Medio 11 Medio 
9 2 2 2 2 1 9 Medio 2 2 4 Medio 13 Medio 
10 3 1 3 2 2 11 Alto 3 2 5 Alto 16 Alto 
11 2 2 2 2 2 10 Medio 2 2 4 Medio 14 Medio 
12 2 1 3 3 2 11 Alto 2 3 5 Alto 16 Alto 
13 3 2 2 3 3 13 Alto 2 3 5 Alto 18 Alto 
14 2 1 1 2 2 8 Medio 2 2 4 Medio 12 Medio 
15 3 2 3 3 3 14 Alto 3 3 6 Alto 20 Alto 
16 3 2 3 3 1 12 Alto 3 3 6 Alto 18 Alto 
17 2 1 1 2 1 7 Medio 2 2 4 Medio 11 Medio 
18 3 2 2 3 2 12 Alto 2 3 5 Alto 17 Alto 
19 2 1 2 2 3 10 Medio 2 3 5 Alto 15 Alto 
20 1 2 1 1 1 6 Medio 1 3 4 Medio 10 Medio 
21 2 1 3 3 3 12 Alto 3 3 6 Alto 18 Alto 
22 2 2 2 2 3 11 Alto 3 2 5 Alto 16 Alto 
23 3 1 1 2 2 9 Medio 2 3 5 Alto 14 Medio 
24 2 2 2 3 2 11 Alto 2 3 5 Alto 16 Alto 




ANEXO 5: PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
 
Estadísticos de fiabilidad para las Variables de Evasión e Infracción Tributaria 






Fuente: Test aplicado por el investigador 
Para las variables Evasión e Infracción Tributaria se obtuvo un índice 
de fiabilidad de 0.834 lo que indica la escala de Alfa de Cronbach una 





















ANEXO 6: PRUEBA DE NORMALIDAD DE DATOS 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EVASIÓN ,973 25 ,724 
INFRACCIÒN ,961 25 ,433 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.  
 
Debido a que el valor de Sig. Es mayor a 0.05, los datos sí siguen una distribución 
normal, por lo tanto, el estadístico de prueba para determinar la correlación será con 



















ANEXO 7: FIGURAS CORRESPONDIENTES A LOS RESULTADOS 
 
Figura 1. Nivel de Evasión Tributaria de los micro comerciantes del rubro de 





Figura 2. Nivel de infracción tributaria en los micro comerciantes en el rubro de 


































Figura 3. Correlación de Pearson entre las variables Evasión e Infracción Tributaria 
































ANEXO 8: FICHAS DE VALIDACIÓN 
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